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r. OITIIC HABIIAJIbHOI AI4CUIIINIHII
Haft lrenyeanHq nor(a3ur4xie
B r.rg 4r.rcqunliHra
Xapar<repucu ra 4n cqan,r il rz
sa rf opuauu HaBr{aHHt
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2. META TA 3ABAAHH'I HABqAJ]II'HOI NI{CUITIIJ]IIHI{
Mema euaveuH, r<ypcy: $opnaynanHr y a4odyeauin HayKoBoro cryreHs AoKropQirocosii> yuiuHn 3acrocoByBarz viN4zcqanniHapHi :4o6yrxr.r An, po3Ko yBaHH,
xyAoxHEofo rBopy.
3aedauua xypcy:
yBecrrz B HaBr{arbrrr4ft O6ir noni lireparypo:nanui r.ra46aHrrr u1040
reuolorii ra iHrepcerraiornxv ;
po3Br4Barr'I e acnipaHrie yr,riuun ocMr4cJrloBarr4 pi:ni nayr<oni rouuenuii.
v npoqeci BrBqeHHr Kypcy Ba)r(Jrr4Bo 3ocepeA'Trz yBary Ha saceoeHHi suaHr isTaKr4x nr4TaH6: xanponi reu4erlqii B paAqHcrKoMy, nocrpaArHcbKoMy
nireparypo:uancrei, r<oruiruBHa )KaHponofir, iurepcer,riorr4LlHe flepeKoayeaHHrr.
3. PE3YJ]IbTATI4 HABIIAHHA 34 AIICUUIIJIIHOIO
flicff onpaqrcnanux uarepi any Ar4c unniuu acnlpaHra Ha6yraro* yniHnn ra
HaBr.rqKrr, Soprr,tyrorr saralrironpo$eciilHi nounereHqii uoao:
- 
po3yMlHHrr cyruocri 5a:osr4x nireparypo:uaBrrrzx nourrL;
-ycniAolr,reuHr BaxnaBocri pi:HonercropHoro ocMacreuHa uayroroi npo6:reuu;
-yceiAoNa,'reHHr ocHoBHZX BrlMor 4o nayronoi eruKlr;
- 
yui'ux :4iilcunrra reope'arco-lireparypur,rfi / 4iaxpoHivuz it 
''aniz rsopinpi:uHx poais, Naupie i crrzrie.
4. CTPYKTYPA HABIIAJIbHO i AI4CIII4IIJIIHI4
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Vcuoeo 120 8 104
5. IPOIPAMA HABqA,]IbHOI AIICUIIII,TIHI4
"llercqin 1. ,rlireparypna reHoJrofir rr( crzcreMa: 
.qa'aMiKa ocMrr cJreHH, (2 roa)OcMucreunrr xtanpo-po4oeoi crzcreMr.t e 4aeHrorpeq;riti ecrerrlrti.Kourlenrya:rlHi norrrrAz H. Bya,ro, f ._E. ,Tleccisra i A. Iiapo. poaosa roHrlenqinferer-{ i fioro nocniAonHuxis. OlIOt3. Milrpo4oer yrBopeHHrr.
OcHoeHi noHflTrfl TeMlr: )r.aHn .ou.'n,"uo
xaHpy, n<auporeipHi 
"rr##t 
I( pr feHepl4ra' reHoloril' crarl4cr't{Ha xouqenqin
"llercuiq 2' renonoriq. xaHponi reu4euqii B paArHcbKoMy ra [ocrpaArHcLr(oMy
:rireparypo:uaecrni (4 ro4.)
Jliplruni, eniuui, 4panaarrzuni NaHpra. )I{auposi MoAnOiKarlii.IHreplregia*ua, ceuioruvua, vera$opauna xanpoei reopii. cucreualirepatypnax rxaupin M. Faxriua, 
.{. ,rlixa.roBa.'
ocHoeHi rror{flTTn ren'rr: sopuaricrfi-rHr.fi niaxia, 
^aop$ororivna cxeMa Naupie,i:::fy'.:T::i.i:.:fl: _Iu'py, cenriorriqui ninxolr, n xraHpororii, ueragoprEuuaTeopls xaHpy, cr4c.r.eMa J'IlreparypHax ntanpin, nireparypui rrrZHHAKH XaHplB, HayKoBaruaclrQixaqil Naupie.
nouqenqii 3axoAy (4 roA.)
ei reopii H. @par ra I{. To4opona.
rrpoBl r(orlcraurra, lraupoei xlacrz inauii.
L.tt1Ha. ncuxo,roriqsa. crpy l(Ty pan icrc srca
"llexuis 4. Kornirueua x<aHpo,roril (4 roa.)
. 
I{orHirlreHe ,rireparypo3HaBcrBo. pogo_ru4o_>xaHpoBa BepraKanb. .l.pia4uuuiMlr(pocrrcreMrr qne'yBaHHr (NaHp / ni4Nanp / Nroarasircariix). Itareropii xaHpoBoroeanaipy (pieenr aApecaqii, pieeHr $yuxqiii, piueur cevaHrzquurl, cHHraKcH.rHr.irzpieenr).




Jlenqis 5. IurepceuiorurrHe flepeKoryBaH'rr: HapoAxeH]ur Hoeax cvr4crin (4 rog.)
Inrepceuioruvuicrr, iurepve4ia-nruicrr,: vicroee HanoBHeHH, rrorurrr,. Ercdpasr.rcu.
Jlercqin 6. Cun.reg MrzcrerlrB lr inrepceiraio ru,tHuil [epeKJraA (4 roa.)
CEures MucrerlrB rx uaiinurqa Qopva u:aerrao4ii vrzcleqrn.
CeviHap 4. Xueonzc ra nireparypa: eugo:ntinz suaxie (4 rog.)
Ceruinap 5. Kino ra lireparypa: roqKrr neperr4Hy (4 roa.)
CenriHap 6, 3naxtr My3r4Kr4 ra ,rireparyplr: rorrKl4 n:aeuo4ifi (6 ro4.)
6, KOHTPOJII, HABqAJII,HVX NOCqfHEHb





Po6ora na ceniuapcbxonrv saHtrri
BuKouaHHg 3aBraHb a)t l
Marculranrna ri:rtxicrr, 6a:riu: 3 86
iqieHrat 386:100:3.86
6.2. 3aeAauHq g.nl canlocrifinoi podoru ra rcpr.rrepii ii oqiHrouanua
. 
. 
3nricrosfifi ruoqy,rr, r. Acnipaurv M€rror' nigroryaara i nponecra cepeg




ln'ricroaufi rrrogy,r u 2. Acnipauru iraarorr ri4roryBarr4 ,'pe3eHraqiro icropii ra
QyHKTIIOHyBaHHT nlreparypHofo xaHpy rBopy, uro e o6'exrov ixHroro BUBqeHHr.
O.cnosua:
7. PEKOMEHAOBAHI NXEPENA
1. Eagr P I4s6paHHrre pa6orur: ceuzcnvra: llosr".. 
- 
MocKea : llporpecc, 19g9. 
- 
616 c.
2. Borcyuincrxa T. B. Teopi.a lireparypuux Nanpie : xaupona ,rupur.*u cr{acHofo
sapy6iNuoro poMaHy : ni4pyvHux / T. B. BoncyHiscrKa. 
- 




3. Eoncyniacrxa T. Kornirr4BHa xaHponoris i noeruKa : MoHorp a$h I Tersna
Eoncyninctxa. 
- 
Kris : KaiscrKrafi yuinepcurer, 2010. 
- 
1 g0 c.
4. )Itaupn i Nauponi npoqecu e icropraxo-lireparypuiii
I{ar'l'nueqr-flo4iltcrxail : Ar<cioua, 2012. 
- 
224 c.
5. I(auypoecrrl'rfi I. fenepzna ra apxireroouir<a. Ksura II / I. Itauypoectxgii. 
- 
I{raie :B! <I{aeno-MofxrrrHcr,Ka ar<a4evin>, 2008. 
- 
37 6 c.
6. I{onacrsHcrxa FI. X. }Kaup, xaupoBa cr{creMa y npocropi nireparypo:uaBcrBa :
i',tonorpadlin / H. X. Konucr.sHcbKa. 
-,Ilreie : IIAIC, 2005. _J6g c.
7. I(pucrena IO. Celnroruna. tr4ccle,lonanun no ceMaHanu3y, Mocnea :Anagevvuecruii llpoer<r, 2013. 
- 
285 c.
8. ,Ileii.qeplaan H. ,fl. Teopurxarrpa. I4cc:re4onauur
Et<arepun6ypq 2010.^- 904 c.
r.r par6opr,r / H. Jl. JleiilepMaH. 
-
9. opaHrry:KagbeMr4or'Ka: or crpyrrypaJrr{3Ma r( nocrcrpyKrypanri3My. 
- 
Mocnsa :flporpecc, 2000. 
- 
536 c.
10. 9epHeq ,T. B ,ILzrepa'rypHble)I{aHpbr (npo6nevurl.irrorofr{r4 rz noeruxr4) / JI. B.9epneq. 
- 




11. AHronoriq ceiroeoi rireparypHo-npnruunoi ayun' XX crorirr,. / :a pea. M.3y6pzqsr<oi. 
-,Ilreie, 1996. - 633 c.
12. Eapr P BeegeHr.re B crpynrypHbriiaualugnoeecrBoBareJrbHbrxreKgroB / p Bapr3apy6eNnarscrerr4Ka 14 Teop'rrJrr4Teparypbr xlx-xx en. Tpar:raru, crarbr.r, 3cce.MocKsa : tr4:4,eo Mfy, 1987. 
- 
C.387_-422.
13. Eno Y Poll qr{Taqa. {ocli4Neunl s cex4iorurcu TencrlB / nep. : aurn. Map'lurl
nepcnercrnai / n pes. O. I(e6u. _
15. Jlireparypa. Teopi.a. MeroAonorix I ynopxg. i nayr. pe4. {auyrzy,rlqrxoi. _ Kr4ie :Kueeo-MorraJlrucr(a aKaAeM itr,2008. 
- 
543 c.
16. Mirocer 3. Teopia :rireparypnux 4ocli4lrenr, / 3o$ilMirocer<. 
- 
Cir'a$epororrb :
fipHar<. ,rlreie : ,rlironzc, 2004. 384 c.
14. )ltogaui L M. IurepceNrioru.rgicrr
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53 1 c.
19. TxaqeHKo A. Mucreqreo c,[oBa. Bcryn 4o air"parypo:" aecrea r A'arorii
Txaqesrco. 
- 
Kr.rie : llpanga _{poclanuuin, 199g. 
- 
44g c.
20. @ironori.{ui cenriuapa. llocrrr.roAepui }KaHpr4: $irqi.a uu nori,ror r: rpa4uqierc :
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22. Xy4orxu.r lireparypa_ i r<ineuarorp $: npo6nerrru iurepaxrraeHocr l : MarepraruBceyr<paiucrxoi Hayroeoi xou$epeHqii. 
- 
Itrpoeorpaa, 2012. 16b c.
23. rlepuiucrr<a o. Apryvenru Qopulz : vonorpa{iia / onrra vepniHcrxa. 
- 
r{epninqi 
:9epnineqrr<zfi saqionanrsuft ylrinepczrel 2015. _ 3g4 c.
24. [Iano*a'' M. IHreprercr y ceirni paMfir{: Nrix.rercroei ra rraiNcy6,er<ni pemqiiyrpaincrxoi gpaMr4 : MoHorpasin I Map'nua[lanosar. 
- 
I{ttie : Aarorpa$, 2oos. _ ssz 
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AONATOK 1
IIJIAHI4 CEMIHAP CbKI4X 3AH,ITb
Ao poooqoi n po rpa M H I ra rt aJt r,lr oi Ar.rcqnnJri rru(HayroBufi crreqKypc (nireparypHa renepr.rKa, reno.noriR, iurepcemioruna)>>
Cenrinap l. )Kaup: HopMaruBHo-r(aani$ircar1ifiuaji acnexr (2 rog.)
Hayroei cnpo6ra yH iSir<auii noHrrb.
Xanpoea cucreMa riireparypa.




Cenriuap 2. XaHp: reHerr.rr{Ho-eBolroqifiHr.r fi acfieKr (2 roa.)
Icropir replriuoloriuHoro ocMHcJleHH,a )r(aHDv.
flpoeiauireHaeHqii XX croninn u o.rr.r."ni rraHporoni.
Xanpoea rl4 norori.s.
"llireparypa: 4; 6;10.
Cervrinap 3. Xaup: xoHneuqifiHo-peqenrznurlfi acnenr (2 roa.))Kanp xx MoAeJrr, rer<cry / reopy. HacriAyBaHHr 1np^ureuzj rsnnus lcHyroqr4x
:pa:rcis.
TpaHcQoprraaqia xanpy n npoqeci uacri4ynauua (icropuuHa 4iaxpoHir).
xaHp ar qr4rarlbKa MoAerb rencry / reopy. Bn:rue xaHpy Ha uuraqr,xi ycraHoBKr4,peqenqirc, peSler<ciro.
.,llireparypa: 2; 3.
3MICTOBI4IZ MONYJIb II
Ceruiuap 4, Xaeonuc ra nireparypa: wrgo:r,riurz snaxia (4 roa.)
3Haxu xzeonr4cy fi .nireparypu.
3aco6z rBopeHHr croeecHoi ra soponoi o6pa^:uocri
"llireparypa:21
Ceninap 5. Kiso ra :rireparypa: roqrrr neperr.rHy (4 roa.)
lloerlxa ni:ya.,rluocri riso ra xy4oNusoi lireparypll.
MosraN. Buuora Ao KaApy.
Jlireparypa:22
_Cenriuap 6. 3r-rarz My3IrKH ra:rireparypre: ror{Kl4 a:aerrroAifi (6 rol.)
B upan<allui voNrzeocri My3r4Kr4 fi :r ireparypli.
fipo6neva penpe:enraqii ruy:zr1i fi nireparypi.
"Ilireparypa:21




за формами навчання 
денна  заочна 
Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 2 2 
Семестр 4 4 
Кількість змістових модулів з розподілом 2 2 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, зокрема: 120 120 
Аудиторні 56 16 
Самостійна робота 64 104 
Форма семестрового контролю - - 
 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення курсу: формування у здобувачів наукового ступеня «доктор 
філософії» уміння застосовувати міждисциплінарні здобутки для розкодування 
художнього твору. 
Завдання курсу: 
—  увести в навчальний обіг нові літературознавчі надбання щодо 
генології та інтерсеміотики; 
 — розвивати в аспірантів уміння осмислювати різні наукові концепції. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань: жанрові тенденції в радянському, пострадянському 
літературознавстві, когнітивна жанрологія, інтерсеміотичне перекодування. 
 
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
Після опрацювання матеріалу дисципліни аспіранти набувають уміння та 
навички, формують загальнопрофесійні компетенції щодо: 
—  розуміння сутності базових літературознавчих понять; 
—усвідомлення важливості різновекторного осмислення наукової проблеми; 
—усвідомлення основних вимог до наукової етики; 
— уміння здійснити теоретико-літературний / діахронічний аналіз творів 




 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тематичний план для денної форми навчання  











































Змістовий модуль 1. 
1 Літературна генологія як система: динаміка 
осмислення. 9 2 2    5 
2 Генологія. Жанрові тенденції в радянському та 
пострадянському літературознавстві. 11 4 2    5 
3 Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект. 7  2    5 
4 Генологія. Основні жанрові концепції Заходу. 11 4 2    5 
5 Жанр: генетично-еволюційний аспект 7  2    5 
6 Когнітивна жанрологія. 11 4 2    5 
7 Жанр: конвенційно-рецептивний аспект. 4  2    2 
 Разом 60 14 14    32 
Змістовий модуль 2. 
8 Інтерсеміотичне перекодування: народження нових 
смислів 10 4     6 
9 Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад 10 4     6 
10 Живопис та література: видозміни знаків. 12 2 4    6 
11 Кіно та література: точки перетину 13 2 4    7 
12 Знаки музики та літератури: точки взаємодій 15 2 6    7 
 Разом 60 14 14    32 
Усього 120 28 28    64 
 
Тематичний план для заочної форми навчання 











































Змістовий модуль 1. 
1 Літературна генологія як система: динаміка 
осмислення. 2      2 
2 Генологія. Жанрові тенденції в радянському та 
пострадянському літературознавстві. 7 2     5 
3 Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект. 12  2    10 
4 Генологія. Основні жанрові концепції Заходу. 10      10 
5 Жанр: генетично-еволюційний аспект 10      10 
6 Когнітивна жанрологія. 12 2     10 
7 Жанр: конвенційно-рецептивний аспект. 7  2    5 
 Разом 60 4 4    52 
 Змістовий модуль 2. 
8 Інтерсеміотичне перекодування: народження нових 
смислів 14 2 2    10 
9 Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад 14 2 2    10 
10 Живопис та література: видозміни знаків. 10      10 
11 Кіно та література: точки перетину 10      10 
12 Знаки музики та літератури: точки взаємодій 12      12 
 Разом 60 4 4    52 
Усього 120 8 8    104 
 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Лекція 1. Літературна генологія як система: динаміка осмислення (2 год) 
Осмислення жанро-родової системи в давньогрецькій естетиці. 
Концептуальні погляди Н. Буало, Г.-Е. Лессінга і Д. Дідро. Родова концепція 
Гегеля і його послідовників. ОПОЯЗ. Міжродові утворення. 
Основні поняття теми: жанр, генерика, генологія, статистична концепція 
жанру, жанротвірні чинники. 
 
Лекція 2. Генологія. Жанрові тенденції в радянському та пострадянському 
літературознавстві (4 год.) 
Ліричні, епічні, драматичні жанри. Жанрові модифікації. 
Інтермедіальна, семіотична, метафорична жанрові теорії. Системи 
літературних жанрів М. Бахтіна, Д. Ліхачова. 
Основні поняття теми: формалістичний підхід, морфологічна схема жанрів, 
інтермедіальна теорія жанру, семіотичні підходи в жанрології, метафорична 
теорія жанру, система літературних жанрів, літературні чинники жанрів, наукова 
класифікація жанрів. 
 
Лекція 3. Генологія. Основні жанрові концепції Заходу (4 год.) 
Феміністична критика жанру. Жанрові теорії Н. Фрая та Ц. Тодорова. 
Основні поняття теми: жанр, жанрові константи, жанрові класифікації, 
пробахтінська, типологічна, формалістична, психологічна, структуралістська 
тенденції. 
 
Лекція 4. Когнітивна жанрологія (4 год.) 
Когнітивне літературознавство. Родо-видо-жанрова вертикаль. Тріадичні 
мікросистеми членування (жанр / піджанр / модифікація). Категорії жанрового 
виміру (рівень адресації, рівень функцій, рівень семантичний, синтаксичний 
рівень). 





 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
ІНТЕРСЕМІОТИКА 
 
Лекція 5. Інтерсеміотичне перекодування: народження нових смислів (4 год.) 
Інтерсеміотичність, інтермедіальність: змістове наповнення понять. Екфразиси, 
інтерполяція. 
Основні поняття теми: інерсеміотика, інермедіальність. 
 
Лекція 6. Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад (4 год.) 
Синтез мистецтв як найвища форма взаємодії мистецтв. 
Основні поняття теми: синтез мистецтв. 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 






Модуль 1 Модуль 2 





Відвідування лекцій 1 14 14 14 14 
Відвідування семінарських занять 1 14 14 14 14 
Робота на семінарському занятті 10 14 140 14 140 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
25 1 25 1 25 
Разом  193  193 
Умовою зарахування проходження дисципліни ««Науковий спецкурс (літературна генерика, 
генологія, інтерсеміотика)» є отримання аспірантом не менше 60-ти балів за результатами всіх видів 
означених робіт. 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання 
Змістовий модуль 1.Аспіранти мають підготувати і провести серед 
магістрантів панельну дискусію “Множинність жанрових теорій: прогнози на 
майбутнє”. 
Змістовий модуль 2.Аспіранти мають підготувати презентацію історії та 
функціонування літературного жанру твору, що є об’єктом їхнього вивчення. 
Під час захисту самостійних проектів будуть оцінені вміння вести дискусію, 
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 ДОДАТОК 1 
 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
до робочої програми начальної дисципліни  
«Науковий спецкурс (літературна генерика, генологія, інтерсеміотика)» 
 
Семінар 1. Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект (2 год.) 
Наукові спроби уніфікації понять. 
Жанрова система літератури. 
Жанрова система літературної епохи, напряму. 
Жанрова система національної літератури. 
Жанрова система творчості окремого письменника. 
Література: 6; 8. 
 
Семінар 2. Жанр: генетично-еволюційний аспект (2 год.) 
Історія термінологічного осмислення жанру. 
Провідні тенденції XX століття в осмисленні жанрології. 
Жанрова типологія. 
Література: 4; 6; 10. 
 
Семінар 3. Жанр: конвенційно-рецептивний аспект (2 год.) 
Жанр як модель тексту / твору. Наслідування (причини) /вплив існуючих 
зразків.  
Трансформація жанру в процесі наслідування (історична діахронія). 
Жанр як читацька модель тексту / твору. Вплив жанру на читацькі установки, 
рецепцію, рефлексію. 
Література: 2; 3. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
 
Семінар 4. Живопис та література: видозміни знаків (4 год.) 
Знаки живопису й літератури. 
Засоби творення словесної та зорової образності. 
Література: 21 
 
Семінар 5. Кіно та література: точки перетину (4 год.) 
Поетика візуальності кіно та художньої літератури. 
Монтаж. Вимоги до кадру. 
Література: 22 
 
Семінар 6. Знаки музики та літератури: точки взаємодій (6 год.) 
Виражальні можливості музики й літератури. 
Проблеми репрезентації музиці й літературі. 
Література: 21 
